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Mostrar  actitud  crítica  vers  el  treball 
realitzat per un mateix  (esperit autocrític)  i  
Ètica  professional, mostren  una  posició de 
3‐4  sobre  6,  en  el  50%  d’enquestats de 
Farmàcia,  Medicina  i  Infermeria  i  una 
posició prioritària  (1‐2  sobre  6)  a 
Odontologia,  segons  el  60%  dels 
enquestats, amb diferències intra‐àmbits.
ostrar  actitud  crítica  vers  el  treball 
realitzat per un  ateix  (esperit autocrític)  i  
Ètica  professional,  ostren  una  posició de 
3‐4  sobre  6,  en  el  50   d’enquestats de 
Far àcia,  edicina  i  Infer eria  i  una 
posició prioritària  (1‐2  sobre  6)  a 
dontologia,  segons  el  60   dels 
enquestats, a b diferències intra‐à bits.
El  format de  treball presencial  i el semipresencial
són  prioritzats  de manera    similar  per  a Mostrar 
actitud d’observació i  raonament  crític. El  format 
presencial  és  predominant  a  Odontologia  i  el 
semipresencial a Infermeria. 
El  for at de  treball presencial  i el se ipresencial
són  prioritzats  de  anera    si ilar  per  a  ostrar 
actitud d’observació i  raona ent  crític. El  for at 
presencial  és  predo inant  a  Odontologia  i  el 
se ipresencial a Infer eria. 
El Compromís ètic, entès com una competència transversal, inclou dues dimensions, segons la 
Universitat de Barcelona, que es resolen en tres subcompetències en el present treball: 
•Capacitat crítica 
•Capacitat autocrítica
•Actuar amb ètica professional
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de  la  UB  i  de  la  URL.  S’ha  enquestat  110 
professionals  i  estudiants  de  Farmàcia  (40), 
Medicina (29), Infermeria (31)  i Odontologia 
(10) mitjançant el qüestionari exposat.
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A  Farmàcia,  Infermeria  i  Odontologia  Mostrar  actitud  crítica  vers  el  treball 
realitzat per un mateix  (esperit autocrític)  i   Ètica professional són preferits en 
format semipresencial, i a Medicina en format presencial.
Treball subvencionat pel projecte MQD00188
A  Far àcia,  Infer eria  i  dontologia  ostrar  actitud  crítica  vers  el  treball 
realitzat per un  ateix  (esperit autocrític)  i   Ètica professional són preferits en 
for at se ipresencial, i a  edicina en for at presencial.
Treball subvencionat pel projecte MQD00188
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